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PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Model 
Pembelajaran Argument Driven Inquiry (ADI) terhadap Penguasaan Konsep dan 
Kemampuan Argumentasi Siswa SMA” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran 
Argument Drivent Inquiry (ADI) terhadap penguasaan konsep dan kemampuan 
argumentasi siswa SMA pada materi sistem reproduksi, khususnya pada sub materi 
dampak pergaulan bebas, kelainan-kelainan sistem reproduksi manusia serta teknologi 
pada sistem reproduksi manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan siswa yang 
masih memiliki kemampuan argumentasi yang rendah serta penguasaan konsep pada sub 
materi tersebut yang masih terkategori cukup. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah quaisy experimental dan desain penelitian non equivalen control 
group design. Sampel penelitian ini adalah siswa SMA XI MIPA di salah satu SMA Negeri 
di Kota Bandung, yang terdiri dari 30 siswa kelas eksperimen dan 33 siswa kelas kontrol. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang 
digunakan terdiri dari tes penguasaan konsep dalam bentuk pilihan ganda, tes kemampuan 
argumentasi dalam bentuk essay, dan angket respon siswa terhadap model ADI. Hasil 
penelitian menunjukan penerapan model pembelajaran ADI secara signifikan berpengaruh 
terhadap penguasaan konsep siswa pada materi sistem reproduksi pada kelas eksperimen 
dibandingkan dengan kelas kontrol, khususnya pada aspek kognitif C3 (mengaplikasikan). 
Hasil penelitian juga menunjukan penerapan model pembelajaran ADI secara signifikan 
berpengaruh terhadap kemampuan argumentasi, khususnya pada komponen warrant. Data 
respon siswa menunjukkan bahwa siswa merespon sangat baik terhadap penerapan model 
pembelajaran ADI. 
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THE EFFECT OF ARGUMENT DRIVEN INQUIRY (ADI) LEARNING 
MODEL TOWARDS SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ MASTERY OF 




This study aims to analyze the effect of implementation ADI towards high school students’ 
concept mastery and argumentation skills in the reproductive system, specifically on the 
sub material impact of promiscuity, abnormality of the human reproductive system, and 
technology on the human reproductive system. This research was grounded by students’ 
situation who still have low argumentation skills and low mastery concept on this material. 
The research method used in this study is quasi-experimental and non-equivalent control 
group design. The sample of this research was eleven grade students at one of the senior 
high schools in Bandung, consisting of 30 experimental class students’ and 33 control class 
students’. Sampling was done by purposive sampling technique. The instruments used in 
this study were multiple-choice questions for concepts mastery test, an essay question for 
the argumentation skills test, and students’ response towards ADI. The result showed the 
implementation of ADI learning model is significantly affected the students’ concept 
mastery in the reproductive system material in the experiment class compared to the 
control class, especially in the cognitive aspects of C3. The result also showed the 
implementation of ADI learning model is significantly affected the students’ argumentation 
skills. Students’ response data was showed that they respond very well to the 
implementation of the ADI learning model. 
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